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Люди науки
АЛГОРИТМ ВИКОНАННЯ НАДСКЛАДНИХ ЗАВДАНЬ
Академікові НАН України І.В. Сергієнку – 75! 
У середині серпня наукова спільнота на-шої країни відзначила 75-річний ювілей 
Івана Васильовича Сергієнка — відомого 
вченого в галузі інформатики, обчислюваль-
ної математики, теорії оптимізації, матема-
тичного забезпечення ЕОМ, сис темного 
аналізу, математичного моделювання.
Ювіляр народився 13 серпня 1936 р. у с. Бі-
лоцерківці Пирятинського району на Пол-
тавщині. У 1954 р. вступив на механіко-
математичний факультет Київського держав-
ного університету ім. Т.Г. Шевченка, після за-
кінчення якого з 1959 р. працює в Інституті 
кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. 
У 1964 р. захистив кандидатську, а в 1972 р. — 
докторську дисертації. З цього ж року профе-
сор кафедри обчислювальної математики Ки-
ївського державного університету ім. Т.Г. Шев-
ченка, а згодом — завідувач її філії в Інституті 
кібернетики НАН України. Від 1994 р. очо-
лює базову кафедру теоретичної кібернетики 
й методів оптимального управління Москов-
ського фізико-технічного інституту при Ін-
ституті кібернетики, керує філією кафедри ав-
томатизованих систем обробки інформації й 
управління факультету інформатики й обчис-
лювальної техніки Національного технічного 
університету України «КПІ».
У 1978 р. І.В. Сергієнка обрано членом-
ко респондентом, а в 1988 р. — академіком 
АН УРСР. Протягом 1982–1994 рр. він за-
ступник директора, а з 1995 р. — директор 
Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова 
НАН України. Упродовж 1995–2009 рр. був 
академіком-секретарем Відділення інфор-
матики НАН України. Нині Іван Васильо-
вич радник і член Президії НАН України.
У 90-ті рр. за активної участі вченого й 
за підтримки Президії НАН України реалі-
зовано ідею В.М. Глушкова про створення 
на базі Інституту кібернетики НАН Укра-
їни Кібернетичного центру. Нині він, до-
бре знаний серед фахової спільноти, успіш-
но функціонує. До складу Кібцентру вхо-
дять, окрім базового Інституту кібернети-
ки ім. В.М. Глушкова, ще чотири інститути: 
програмних систем, математичних машин 
і систем, прикладного системного аналі-
зу, космічних досліджень, а також Міжна-
родний науково-навчальний центр інфор-
маційних технологій і систем. У 1995 р. 
І.В. Сергієнко став генеральним директором 
Кібернетичного центру НАН України.
І.В. Сергієнко
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Іван Васильович створив наукову школу 
з ком п’ю терної математики й інтелектуаль-
них інформаційних технологій. Він підготу-
вав 19 докторів і 60 кандидатів наук. Уче-
ний — автор понад 600 праць, 32 моногра-
фій (частину їх перевидано за кордоном), 
багатьох винаходів.
Інтереси І.В. Сергієнка сформувалися під 
впливом його вчителів, відомих учених — 
академіків В.М. Глушкова, А.О. Дородніци-
на, В.С. Михалевича, члена-кореспондента 
НАН України К.Л. Ющенка. Його теоре-
тичні дослідження пов’язані в основно-
му з розробленням математичних моде-
лей і методів оптимізації, зокрема дис-
кретною, обчислювальною і прикладною 
математикою, створенням теорії програму-
вання й комп’ютерних інтелектуальних тех-
нологій, на яких основується вирішення на 
комп’ютерах реальних задач, зокрема транс-
обчислювальної складності.
Діяльність ювіляра почалася з задач дис-
кретної оптимізації. Він запропонував но-
вий підхід до побудови алгоритмів їх на-
ближеного розв’язання, створив нову ал-
горитмічну схему — метод вектора спаду, 
що дав можливість побудувати сімейство 
нових алгоритмів розв’язання багатоек-
стремальних задач. Ці алгоритми віді-
грали важливу роль у формуванні паке-
тів прикладних програм серії ДИСПРО, 
ДИСНЕЛ, комп’ютерних технологій для 
розв’язання задач дискретної оптимізації. 
Надалі метод вектора спаду активно розви-
вали І.В. Сергієнко з учнями, інші фахівці. 
Зокрема, на його основі розроблено метод 
глобального рівноважного пошуку, потуж-
ний у розв’язанні складних задач дискрет-
ної оптимізації. У порівнянні з аналогами 
він показав стійке поводження, забезпечив-
ши кращі розв’язки з меншими витратами 
часу, особливо щодо задач великої розмір-
ності. Під керівництвом Івана Васильовича 
досліджено стійкість багатокритеріальних 
моделей дискретної оптимізації до збурень 
вихідних даних. Вивчено взаємозв’язки 
різних типів стійкості векторних задач ці-
лочислової оптимізації, отримано необхід-
ні й достатні умови стійкості.
Упродовж 1964–1968 рр. під керівни-
цтвом І.В. Сергієнка створено одну з пер-
ших у СРСР автоматизованих систем ке-
рування (АСУ) «Гальванік» для оптималь-
ного керування в реальному масштабі часу 
складним дискретним процесом гальвані-
зації деталей. Учений розробив його мате-
матичну модель, а для розв’язання склад-
них задач вибору оптимального керування в 
цій системі використано одну з модифікацій 
методу вектора спаду. Систему реалізовано 
на київському заводі «Арсенал», а потім на 
кількох інших підприємств СРСР. Цю АСУ 
неодноразово демонстрували на міжнарод-
них виставках, зокрема у Москві, Польщі, 
Німеччині, її відзначено золотими медаля-
ми. Розробників АСУ «Гальванік» у 1972 р. 
нагороджено Державною премією України в 
галузі науки й техніки.
Протягом 1965–1980 рр. в Інституті кі-
бернетики НАН України закладено осно-
ви української школи оптимізації. Вивчали 
різні класи задач оптимізації, пропонували 
й досліджували нові методи їх розв’язання. 
Цей напрям розвивала група провідних 
учених під керівництвом В.С. Михалеви-
ча, до якої належав І.В. Сергієнко. Резуль-
тати отримали світове визнання, і колектив 
у 1981 р. відзначили Державною премією 
СРСР у галузі науки й техніки.
Іван Васильович і його учні створили 
нові математичні моделі процесів, що функ-
ціонують у неоднорідних суцільних середо-
вищах із включеннями, а також хвильових 
і взаємодіючих процесів, описаних система-
ми диференціальних рівнянь у частинних 
похідних. Розглянуто також задачі з неєди-
ними розв’язками, спектральні задачі ви-
значення динамічних характеристик склад-
ників тіл. Побудовано ефективні чисельні 
методи комп’ютерного аналізу таких сис-
тем. На основі теоретичних результатів роз-
роблено технології дослідження сучасних 
проблем екології, управління, раціонально-
го природокористування, меліорації, водно-
го господарства на суперкомп’ютерах, об-
числювальних мережах і комплексах.
Ще наприкінці 60-х рр. І.В. Сергієнко за-
цікавився автоматизацією оброблення й 
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аналізу даних за допомогою методів теорії 
ймовірностей і математичної статистики. З 
тих пір під його керівництвом і за особис-
тою участю реалізовано проектні рішення 
в побудові моделеорієнтованих архітектур, 
організації обчислень на основі баз знань 
і досвіду експлуатації програмних систем. 
Широко використовували апарат нечіт-
ких множин для розв’язання задач у пога-
но формалізованих предметних областях. 
Зокрема, на основі логіко-ймовірнісних ме-
тодів висновку на нечітких мережах довіри 
розроблено інформаційно-діагностичні тех-
нології в медицині. Запропоновано ефек-
тивні стохастичні процедури розпізнаван-
ня дискретних об’єктів, які можна описати 
моделями ланцюгів Маркова, байєсівських 
мереж. Вони знайшли широке застосуван-
ня в біоінформатиці й медицині. На основі 
даних Усесвітнього банку білкових струк-
тур розв’язано складні задачі передбачен-
ня просторової структури білків. З вико-
ристанням статистичного аналізу геномів 
людини, вищих організмів, рослин, бакте-
рій та ін. виведено правила симетрії й нові 
властивості в записі генетичної інформації 
в ДНК.
В останні роки Іван Васильович тяжіє до 
нових підходів у побудові комп’ютерних ін-
формаційних систем, нових математичних 
моделей і методів розв’язання дискретних 
оптимізаційних задач трансобчислюваль-
ної складності, проблем довкілля, задач пе-
рехідної економіки. Обнадійливі перспек-
тиви розв’язання згаданих задач і проблем 
відкривають розроблені в Інституті кібер-
нетики суперкомп’ютери СКІТ і понад 20 
інформаційних комп’ютерних технологій 
для них. Завдяки їм інститут опинився в 
ряді передових організацій світу, здатних 
самостійно реалізувати надскладні завдан-
ня стратегічного значення.
Як фундаментальні дослідження, так і 
створення інтелектуальних комп’ютерних 
технологій різного призначення проводять 
в Інституті кібернетики за активної участі 
І.В. Сергієнка, у тісному контакті з міжна-
родними науковими центрами й закордон-
ними університетами (Росія, США, Німеч-
чина, Японія, Китай, Англія, Франція, Ав-
стрія, Вірменія, Білорусь).
Учений — президент Української феде-
рації інформатики (УФІ), що належить до 
міжнародної організації CEPIS, голова На-
ціонального комітету України з інформати-
ки, наукових рад НАН України «Інтелекту-
альні інформаційні технології» і з пробле-
ми «Кібернетика». Він головний редактор 
журналів «Кібернетика й системний ана-
ліз», «Комп’ютерна математика», член ред-
колегій низки авторитетних наукових часо-
писів, керівник і виконавець багатьох між-
народних проектів у галузі інформатики. 
Упродовж 1998–2005 рр. очолював Кон-
сультативну раду з питань інформатизації 
при Верховній Раді України.
І.В. Сергієнко бере участь у роботі кіль-
кох міжнародних організацій, що координу-
ють інформатичну сферу в різних країнах, 
він почесний професор (доктор) 11 провід-
них вітчизняних і закордонних університе-
тів та інститутів, почесний академік Акаде-
мії наук вищої школи України, член мате-
матичного товариства США.
Держава високо відзначила багаторіч-
ну самовіддану працю, непересічні здобут-
ки вченого. Він — заслужений діяч науки 
й техніки України (1991), лауреат Держав-
них премій у галузі науки й техніки: СРСР 
(1981), Ради Міністрів СРСР (1982), Укра-
їни (1972, 1993, 1999, 2005), лауреат пре-
мій ім. В.М. Глушкова (1986), ім. С.О. Ле-
бедєва (1997), ім. В.С. Михалевича (2002), 
ім. А.О. Дородніцина (2007) НАН Украї-
ни. І.В. Сергієнко — повний кавалер ордена 
«За заслуги»: ІІІ (1996), ІІ (1998), І ступеня 
(2007), нагороджений орденом Дружби на-
родів (1983), а також Почесними відзнака-
ми Президента України, Президії Верховної 
Ради України, Кабінету Міністрів України.
Наукова громадськість, колеги, учні щиро 
вітають Івана Васильовича з ювілеєм, бажа-
ють активного довголіття, невичерпного на-
тхнення, нових досягнень на благо Вітчизни.
Юрій КРИВОНОС,
академік НАН України,
заступник директора Інституту кібернетики
ім. В.М. Глушкова НАН України
